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大学生の排便スコアに及ぼす生活リズムの影響
Inﬂuence of Daily Rhythm on Defecation Score in College Students
キーワード：大学生，生活習慣，生活リズム，排便評価尺度，排便スコア
Abstract：This study examined relationship between life habits in terms of types of daily circadian 
rhythm (e.g. morning-type or evening-type) and defecation status among college students in order to 
identify issues of health management in their daily life.
　The survey included 373 male students, and 590 female students. We used a questionnaire that 
can assess circadian rhythm of morning-type, intermediate-type, and evening-type concerning life 
habits. As indicator of defecation, defecation score was obtained by quantiﬁcation of defecation 
rating scale. The results are as follows: 
1) Defecation score was 2.0±2.8 and 3.5±3.3 in male and female students, respectively. The 
signiﬁcantly higher score in female students indicates that the femeles have a tendency toward 
constipation.  
2)  Factors of life habits related to defecation score included wakefulness and lassitude after waking 
up; degree of diﬃculty in waking up at 6:00 a.m. every morning; favorite waking time on the premise 
of eight-hour working. Those with morning-type rhythm had lower defecation score.  
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1 お腹が張った感じがする 2 1 ゜2 排ガス旦 （おなら）が少ない 2 1 ゜:i 使の同数が少ない 2 1 ゜4 店腸にf更が充満している感じがある 2 1 ゜5 排便時の肛門の痛みがある 2 1 （） 
6 便の量が少ない 2 1 ゜7 便が硬くて出にくい 2 1 ゜8 下向または水椋使がある 2 1 ゜
問1. あなたにとって最遍な生活リズムを考えてください。あなたが9日のスケジュールを自由に決める
ことができるならば．何時に起床しますか．
1 午前 5:00- 6:30 
: I::,: :~ に,: '. ~~ 2 I午前 6:30- 7:45 4 午前 9:45-11:00 
問2 あなたにとって最遍な生活リズムを考えてください• あなたが夜のスケジュールを自由に決める
ことができるならば．何時に就寝しますか。
~l::,r! 日~:~。 2 I午後 9:00-10:15 4 午前 0:30- 1:45 
問3. ふだん．あなたは容易に起床することができますか。


















; 1:::~~ ご,~:~~ -1: 1::,: :~~ こ午:~。：゜
問9.生活のリズムは、大きく「朝型Jと 「夜型」に分けられます。あなた自身はどちらだと思いますか．
, ；I~::~ こ;~~~ りむしる「夜型J 1: I ~:::= 芹~::りむしろ「朝型J
問10.もし．その日の仕事 (8時闇労働）のスケジュールを自由に決めることができるならば
何蒔に起床したいですか。
; 1::~ :;~:~ 前3。 I! I:: : : ; ~;; ・}゜
閥1. もし．舞日午前6:30に起床する必憂があるならばあなたはどのように感じますか。, ;1: でに:!::~~:; 題ではない I :I ::~~=:~:: 図ある
問12.覇起床してから．いつもの謂子に戻るまでに．どのくらいかかりますか。
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